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"Justeru,kitamendapatfa-
edahdanmanfaatdaripada
tenagakerja yang terlatih,
sekaligus membantume-
macuekonominegarakeha-
dapanselarashasratmenuju
Wawasan2020,"katanyake-
tika berucap merasmikan
PusatLatihanGlobalHuawei
Malaysia(MGTC) di Cyber-
jaya,semalarn.
nas dan Universiti Tunku
Abdul Rahman.
"Programini memastikan
lebihramairakyatMalaysia
dilatihdan dilengkapitek-
nologiterkinidalambidang
lCT dan ini secaratidak
langsungmembukapintu
untukmerekayangterbabit
bidang ini sarnaada an-
tarabangsatautempatan.
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KUALA LUMPUR: Penu-buhan 10 Makmal La-
tihan Universiti Huawei
(HUTL) di 10 universiti
tempatandijangka dapat
melatihdan membangun-
kan100,000profesionalda-
lambidangteknologimak-
lumat dan komunikasi
(ICT) di Malaysiamenje-
lang2016.
PerdanaMenteri, Datuk
Seri Najib Razak berkata,
penubuhanmakmalitu di-
realisasikan selepas satu
perjanjiandi antara kera-
jaan dengansyarikattele-
komunikasidan lCT dari
China, Huawei'ditandata-
ngani April lahi bagi me-
. latih profesional terbabit
dalam,tempohlimatahun.
Menurutnya,inisiatifme-
laluiProgram MSC Malay-
sia MyUniAlliance itu
membabitkan Universiti
Kuala Lumpur, Universiti
MalaysiaPedis, Universiti
MalaysiaSarawak,Univer-
siti Multimedia,Universiti
Putra Malaysia,Universiti
Sains Malaysia,Universiti
TeknikalMalaysia,Univer-
siti Teknologi Malaysia,
UniversitiTeknologiPetro-
